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The small scale of the social nursing and care unit
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Abstrect
A problem of the social nursing and the argument about the future image, the small scale of the
institution the area decentralization of the institution function, promotion of the nursing of the home
including the foster parent promotion, enhancement of the care of the specialty for an ill-treated child,
improvement of the specialty of quality and the staff of the administration of the institution, rebuilding
support of the parenthood, independence support, the right protection of the child, an area of the
nursing of the society of the staff placement review it ; of the maintenance quantity of the nursing of the
society was gathered about an image with a problem of the nursing of the society including the image
in the future in the future, and this article will inspect “an image with a problem of the nursing of the
society that a nursing specialty committee of examination committee / the social security council child
sectional meeting society about the problem of the nursing of the society such as a series of measures
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